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КП «Харьковские тепловые сети», г. Харьков
О МЕТОДАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО УЧЕТА ТЕПЛА
В данной статье  рассмотрены проблемы учета потребления и распределения тепловой 
энергии между квартирами, как с горизонтальной, так и с вертикальной разводкой системы 
отопления.
В даній статті  розглянуті проблеми обліку вжитку і розподілу теплової енергії між 
квартирами, як з горизонтальною, так і з вертикальною розводкою системи опалювання.
Введение
Основой городского жилого фонда являются многоквартирные дома, где большая 
часть имеют однотрубную вертикальную разводку внутридомовой системы отопления. 
Вследствие этого, отдельно взятая квартира не может быть оборудована индивидуальными 
теплосчетчиками. В случае горизонтальной разводки системы отопления в доме (такие схемы 
скорее редкость, чем правило) приборный учет тепла в квартире представляется возможным 
установкой классического счетчика тепла на вводе квартиру. Но при этом проблемой остается 
небаланс расхода тепла по дому (дополнительные затраты на отопление и потери тепла мест 
общего пользования).
Таким образом, величина теплопотребления отдельно взятой квартиры определяется 
одним из трех способов: расчетным путем по нормативу за квадратный метр площади, 
пропорционально показаниям общедомового счетчика тепла или же распределяется системой 
поквартирного учета с помощью радиаторных индикаторов расхода тепла. 
Основная часть
В жилых домах с горизонтальной двухтрубной разводкой системы отопления, 
появилась техническая возможность оборудовать каждую квартиру не только системами 
учета, но и индивидуальным регулированием отопления. Но по результатам наблюдения за 
такими теплосчетчиками выявилась проблема в измерении очень малых объемных расходов 
теплоносителя. Особенно в тех случаях, когда осуществляется регулирование путем прикрытия 
балансировочных клапанов на вводе в квартиру или термостатических вентилей на радиаторах 
в комнатах.
В результате, во многих квартирах показания потребленной тепловой энергии в зимние 
месяцы не менялись вообще, или же изменялись незначительно. Статистика показывает, что 
в подавляющем количестве квартир в течение отопительного сезона среднечасовой расход 
составляет 0,15–0,30 м3/ч, т. е. близок к переходному, а расходы, близкие к номинальному — до 
1,5 м3/ч, отмечены лишь в единичных случаях. 
В переходные периоды отопительного сезона осенью и весной появление «нулевых» 
показаний квартирных теплосчетчиков будет иметь массовый характер. При этом общедомовой 
узел учета будет фиксировать потребление тепловой энергии. В этой ситуации ни о каком 
сведении баланса показаний общедомового и квартирных узлов учета, а уж тем более сумм оплат 
за отопление речи быть не может. При этом задачи энергосбережения и теплоучета находятся 
в состоянии своеобразной конкуренции. Чем хуже решаются задачи энергосбережения, тем 
корректнее и легче решаются задачи теплоучета и наоборот.
Для достоверного учета квартирные теплосчетчики должны иметь:
• более низкое значение минимального расхода — около 0,020 м3/ч; 
• возможность регистрации расходов и ниже минимального, вплоть до порога 
чувствительности — около 0,010 м3/ч, пусть и с увеличенной погрешностью.
К сожалению, в условиях массового производства относительно простых по 
конструкции и дешевых квартирных теплосчетчиков невозможно обеспечить их приемлемые 
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                                               Q = ? × S × (T1 - T2) × t,                                                                (1) 
??? Q – ?????????? ?????, ?????????????? ????????????;
? – ??????????? ???????????;
S – ??????? ??????????? ??????????? ???????;
T1 – ??????????? ??????????? ??????????? ???????;
T2 – ??????????? ??????????? ?????;
 t – ????? ??????????? ?????.
????? ?????? ??????????????? ??????????? ?????? ??????? ????? ????????????
???????? ???????????? ????? ?? ?????????? ????? ??????????? ???????????????. ????
?????? ?????????? ??????? ??????? ?????.
                                       Q??? = ???????? ?? t1 ?? t2 [G (h1 - h2) dt],                                         (2) 
??? Q??? – ??????????? ??????????? ?????;
G – ?????? ????????????? ?? ????? ???? ?? ????? ?;
h1, h2 – ????????? ????????????? ?? ????? ? ?? ?????? ?? ????, ????????????????
??????????????? ????????????.
????? ? ??????? ????????? ????????? ???????:
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                                                        Q??? = ? Qi (i=1..n),                                                            (3) 
??? Qi – ??????????? ????? i-? ?????????, ??? ?????? (1) ????????? ???????
??????????? ??????????? ??? ?? ???????????? ??????? ???????????? ?????:
??? = Q??? / ?Si × ?Ti × t, i=1..n),                                             (4) 
??? t – ????? ??????????? ??????????????;
Si – ??????? ??????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????;
?Ti – ???????? ?????????? ?? ??????????? ?????????????? ?????????? ???????????
????? ? ??????????? ????? ?????????? ??????????? ?????;
n – ?????????? ???????????? ???????? ? ????????? ???????????? ?????.
? ??????? ????? ???????????? ?????????????? ?????? ????? ?????????
???????????? ?? ?? ?? ?????????? ????? ??????????? ?????.
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                                                           Qi = ?i × ??? × ?T × t,                                                     (5) 
??? ?i – ??????????? ???????? ????????????? ??????? ??????????? ?????????????
???????, ?????????????? ? ?????????? ??????????? ?????. ?????? ???????????
???????????? ?? ????????? ???????:
?i = q??.i / q??.?,                                                           (6) 
??? q??.i – ???????? ??????????? ???????? ????? i-?? ????????????? ???????;
         q??.? – ???????? ??????????? ???????? ?????, ????????????? ???????, ?????????? ?
???????? ????????.
??? = Q??? / [t × ? ?i Si ?Ti] .                                           (7)  
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??????????? ????????? ??????????, ? ??????????? ???????? ????????????? ????????? ?i
????????? ?? (6). 
???? ??????????? ?????? ??????????? ??? ??????? ???????? ??????????? ?????
?????? ???????????? ???????? ? ???? ????????? ???????????? ?????.
??? ??????????? ???????????? ?i ?????????? ????? ???????? ??????????? ????????
????? — ??? ????????, ?????? ????????? ???????????? ????????? ??????, ????????????
??????????, ? ??????? ??? ???????????:
q??.i = qi / Si, 
??? qi — ??????????? ???????? ?????, ??????????? i-? ??????????;
Si — ??????? ??????????? ??????????? i-?? ?????????.
????? ?????????? ??? ?????????, ??????? ????? ????????? ???????. ???????????? ???
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